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“ยุทธศาสตร์การผังเมืองกับการเข้าสู่ AEC” 
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก 
เรื่อง “ผังเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ AEC” 
วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 
นายมณฑล สุดประเสริฐ   
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
• อาเซียนมีประชากรรวม 615.39 ล้านคน (10 % ของ
ประชากรโลก) อินโดนีเซีย มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 
(249.86)  ไทย เป็นอันดับ 4 (67.01 ล้านคน) 
• อาเซียนเป็นขั้วเศรษฐกิจใหม่ของโลก ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเอเชีย
ตะ ว ันออก  ( จ ีน  ญี ่ปุ ่น  แล ะ เ ก าหลี )  แ ล ะ เ อ เ ช ีย ใ ต ้ ( อ ิน เ ด ีย )        
มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  
  -  อาเซียน มี GDP รวม 2,351.8 ล้านเหรียญ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
3,745 เหรียญสหรัฐ 
    -  อินโดนีเซีย มี GDP สูงสุด (868.3 ล้านเหรียญ) ไทย มี GDP เป็นอันดับ 2 
(387.3 ล้านเหรียญ) สปป.ลาว  มี GDP ต่่าสุด (8.1 ล้านเหรียญ) 
    - สิงคโปร์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด (78,762 เหรียญสหรัฐ) กัมพูชา 






จ านวน  
(ล้านคน) 
1 อินโดนีเซีย 249.86 จาร์กาต้า 9.76 
2 ฟิลิปปินส์ 98.39 มะนิลา 11.86 
3 เวียดนาม 89.71 ฮานอย 2.95 
4 ไทย 67.01 กรุงเทพฯ 8.43 
5 เมียนมาร์ 53.26 เนปิดอร์ 1.06 
6 มาเลเซีย 29.72 กัวลาลัมเปอร์ 1.56 
7 กัมพูชา 15.14 พนมเปญ 1.55 
8 สปป.ลาว 6.77 เวียงจันทน์ 0.81 
9 สิงคโปร์ 5.39 สิงคโปร์ 5.39 
10 บรูไน 0.41 บันดาเสรีเบกาวัน 0.16 
อาเซียน 615.39 ที่มา : UN & World Bank (2012 -2013)  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
ต าแหน่งการพัฒนาประเทศไทยในบริบทของอาเซียน 
• อาเซียนเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากภาคเกษตรกรรม แหล่ง






เชื่อมโยงเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) และเอเชียใต้ 
• ศักยภาพในการเป็นประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
• ความพร้อมในด้านระบบคมนาคมขนส่ง ท้ังระบบถนนและระบบราง 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในแนวเหนือ-ใต้ แนวตะวันออก-ตะวันตก และ
แนวทางตอนใต้  
• แนวตอนใต้ (SEC) เชื่อมทวาย (เมียนมาร์) กาญจนบุรี กรุงเทพฯ ตามเส้นทาง R1                 
ที่อรัญประเทศ และปอยเปต (กัมพูชา) ไปถึงโฮจิมินห์และวังเตา (เวียดนาม) 
• แนวเหนือ–ใต้ (NSEC) ทางเหนือเชื่อมกรุงเทพฯ - คุนหมิง ผ่านเชียงราย ตามเส้นทาง 
R3A และ R3B  ทางใต้ตามทางหลวงสายเอเชีย ผ่านสงขลา เชื่อมมาเลเซียและสิงคโปร์ 
•  แนวตะวันออก–ตะวันตก (EWEC) เชื่อมเมาะละแหม่ง (เมียนมาร์) กับดานัง (เวียดนาม)                
ตามเส้นทางสาย R9 ผ่านไทย แม่สอด พิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร และสปป.ลาว                         
ทางด้านสะหวันนะเขต 
•   แนวชายฝั่งทะเลตอนใต้ (SCEC) เส้นเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเชื่อมแหลมฉบัง เกาะกง               
     สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) นามคาน (เวียดนาม)  
•   แนวตอนกลาง (CEC) แนวเศรษฐกิจจากชายฝ่ังแหลมฉบัง นครราชสีมา ขอนแก่น  
     หนองคาย เวียงจันทน์ หลวงพระบาง  และคุนหมิง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย การเชื่อมโยงทางกายภาพของไทยกับอาเซียน 
แนวแกนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)  เป็นนโยบายของรัฐในการน าประเทศเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า 













 แม่สอด จ.ตาก 
 เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เชื่อมต่อเมาะละแหม่งและย่างกุ้ง  
 อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ 
 จ.มุกดาหาร 
 เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน สปป.ลาว เชื่อมต่อ
ท่าเรือดานัง และหนานหนิง จีนตอนใต้ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /คลังสินค้า 
 อรัญปะเทศ จ.สระแก้ว 
 เชื่อมโยงกัมพูชา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ปอยเปต-โอเนียง เสียมเรียบ 
ศรีโสภณ เชื่อมต่อกับท่าเรือของเวียดนาม 
 อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และพื้นที่ค้าส่ง–ค้าปลีก    
 จ.ตราด 
 เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ท่าเรือสีหนุวิลล์/            
ท่าเรือแหลมฉบัง 
 คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและการค้าปลอดภาษี 
 อ.สะเดา จ.สงขลา 
 เชื่อมโยงกับมาเลเซียสู่สิงคโปร์  ใกล้ท่าเรือปีนัง และ พื้นที่
อุตสาหกรรมหนักของมาเลเซีย   
 ด่านปาดังเบซาร์ : การขนส่งต่อเนื่อง ยางพารา อาหารฮาลาล   
 ด่านสะเดา : ยางพารา อาหารทะเล  
        ระยะถัดไป 7 พื้นที่    
      (ปี 2559 เป็นต้นไป) :                                        
1)  แม่สาย จ.เชียงราย 
2) เชียงแสน จ.เชียงราย   
3) เชียงของ จ.เชียงราย   
4) จ.นครพนม                             
5) จ.หนองคาย   
6) จ.กาญจนบุรี                 
7) จ.นราธิวาส   
        ระยะแรก 5 พื้นที่   
      (ปี 2557 - 2558) :                     
1) แม่สอด จ.ตาก   
2) จ.มุกดาหาร             
3) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
4) จ.ตราด    
5) อ.สะเดา จ.สงขลา    













สิ่งแวดล้อม และ แหล่งประวัติศาสตร์  


















พื้นที่ 18  





 เป็นแผนผังแม่บทชี้น าการพัฒนาพื้นที่ 
ระดับจังหวัด อ าเภอ เมือง และชุมชน 
 ด าเนินการ 73 จังหวัด  
  (ยกเว้น กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต)  
  - ประกาศเป็นกฎกระทรวง 20 จังหวัด 






 ด าเนินการ 407 แห่ง 
  - ประกาศเป็นกฎกระทรวงแล้ว 191 ผัง 








 จัดระบบแปลงที่ ดิ นใหม่ ให้ มี
ระเบียบ สวยงาม  และเพิ่มมูลค่า 
การใช้ที่ดิน โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน 
 วางระบบสาธารณู ป โภค  – 
สาธารณูปการ  ให้เข้าถึงบริการ 
อย่างทั่วถึง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ระบบการวางผังเมืองของประเทศไทย 
1. การวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน  
 พัฒนาเมืองหลักให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน : 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี              
หัวหิน สงขลา   
 ส่งเสริมศักยภาพเมืองประตูการค้าชายแดนและเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2. การวางและจัดท าผังเมืองรวมรองรับการพัฒนา     
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ว า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผั ง เ มื อ ง ร ว ม จั ง ห วั ด  ผั ง เ มื อ ง ร ว ม เ มื อ ง                           
และผังเมืองรวมชุมชน 
 จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบคมนาคมขนส่งและโครงสร้าง
พื้นฐาน พร้อมข้อก าหนดให้สอคคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. การออกแบบวางผังพื้นที่ เฉพาะชุมชนชายแดน              
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ก าหนดโซนนิ่งระดับย่าน พร้อมวางระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ออกแบบรายละเอียดโครงการให้เป็นระเบียบ สวยงาม และปลอดภัย 
 






: ออกแบบวางผังพื้นที่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ เฟอร์นิเจอร์  ศูนย์ขนส่ง































1. ผมร.เมืองแม่สอด  
: ประกาศใช้ 4 เม.ย.55 หมดอายุ : 5 เม.ย. 60 
2. .ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา (ผังพื้นที่ใหม่)  
 : จัดท่าผังร่าง 











การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก  
ผังพ้ืนที่เฉพาะ 
    ผมร.ชุมชนพบพระ : วางผังพื้นท่ีใหม่ ให้ครอบคลุมจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน  (จัดท่าผังร่าง) 
    ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา : วางผังพื้นท่ีใหม่ ให้ครอบคลุมจุดผ่อนปรน                   
การค้าชายแดน (จัดท่าผังร่าง) 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
  ผมร.เมืองแม่สอด : ปรับปรุงผังเมืองรวม
ใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดน  
ย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม คลังสินค้า และท่ีอยู่
อาศัยของแรงงาน (ผังหมดอายุปี 2560) 
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก  
: ปรับปรุงผังและเสนอประชุม 
อนุกรรมการผังเมือง (พฤศจิกายน 2557)  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
1.  ผมร.เมืองแม่สอด 
2.  ผมร.ชุมชนแม่ระมาด-แม่จะเรา  
3.  ผมร.ชุมชนพบพระ  
4.  ผมร. เมืองตาก  
    
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา 
: ปรับปรุงผังและเสนอประชุมอนุกรรมการผังเมือง  
(พฤศจิกายน 2557) 
ผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนสะเดาและปาดังเบซาร์ 
การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. สงขลา 









































ผมร.เมืองสะเดา (หมดอายุ 15 มี.ค. 53) 
: เตรียมปิดประกาศ 90 วัน เดือนพฤศจิกายน 
ผมร.ชุมชนปาดังเบซาร์ (ผังพื้นที่ใหม่)  
: เสนอกระทรวงมหาดไทยเดือนตุลาคม 
 ผมร.ชุมชนส านักขาม (ด่านสะเดา)  
: ด่าเนินการวางผังเปิดใหม่ในปี 2558 
อ.หาดใหญ่ 
ผมร.เมืองหาดใหญ่ 














1.  ผมร.เมืองสะเดา          7.  ผมร.ชุมชนท่าเรือน้ าลึก  
2. ผมร.ชุมชนปาดังเบซาร์    8. ผมร.ชุมชนก าแพงเพชร-นาสีทอง  
3. ผมร.ชุมชนบ้านประกอบ  9.  ผมร.ชุมชนระโนด  
4.  ผมร.ชุมชนพะตง-พังลา 
5. ผมร.เมืองหาดใหญ่  
6.  ผมร.เมืองสงขลา  
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
  ผมร.เมืองสะเดา : ปรบัปรงุผังรองรบัพื้นที่
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าชายแดนวางโครงข่าย
ถนนเลี่ยงเมืองและเพิ่มพ้ืนทีส่ีเขียวสร้างสมดุล
ของเมือง (ปิดประกาศ 90 วัน เดือนพฤศจกิายน) 
  ผมร.เมืองปาดังเบซาร์ : จัดท่าผังรองรับบริการการค้าชายแดน  ท่ีอยู่อาศัยของแรงงาน           
แหล่งเพาะปลูกยางพารา และเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน (เสนอกระทรวงมหาดไทย
เดือนตุลาคม) 
  ผมร.ชุมชนส านักขาม (ด่านสะเดา) : วางผังชุมชนชายแดนบริเวณด่านสะเดา            
โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน วางระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน           
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-มาเลเซีย (ด่าเนินการวางผังเปิดใหม่ในปีงบ 2558) 
: ออกแบบวางผังพื้นที่ รองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และอาหาร
ฮาลาล  ศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คลังสินค้า และตลาดกลางสินค้าเกษตร 
การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
    
ผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว 
: ปรับปรุงผังเพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
: ออกแบบวางผังพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาเปน็ศนูย์ขนส่งตอ่เนื่องหลายรูปแบบ                 
































: ประกาศ 5 ก.ค. 56  หมดอายุ  4 ก.ค. 62 
ผมร. ชุมชนหนองเอ่ียน (ผังพื้นที่ใหม่ ) 




เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต - โอเนียง 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  
และสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม 
ผมร.เมืองอรัญประเทศ : ปรับปรุงผังเมืองรวมใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของ
การค้าการลงทุน การท่องเท่ียว เชื่อมโยงกับด่านชายแดนไทยกับกัมพูชา            
(ผังหมดอายุปี 2562) 
ผมร.ชุมชนหนองเอี่ยน : วางผังพื้นท่ีเปิดใหม่ให้ครอบคลุมชุมชนและจุดผ่านแดน





1.  ผมร.เมืองอรัญประเทศ   
2.  ผมร.ชุมชนวฒันานคร  
3.  ผมร.เมืองสระแก้ว  
การวางผังเมืองรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ. ตราด 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน 
: ออกแบบวางผังพื้นที่ รองรับการพัฒนาเป็นท่าเรือน้่าลึก พื้นท่ีคลังสินค้า ศูนย์ขนส่ง




























    ผมร.ชุมชนคลองใหญ่ : วางผังพื้นท่ีโดย
ก่าหนดให้มีพ้ืนที่เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า   
และพัฒนาท่าเรือน้่าลึก รองรับการพัฒนาให้เป็น
พ้ื น ที่ ศู น ย์ ก ล า ง โ ล จิ ส ติ ก ส์                        
(ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างผังเมืองรวมเดือน
ธันวาคม) 
    ผมร.ชุมชนหาดเล็ก : วางผังพ้ืนที่
อุตสาหกรรมรองรับท่าเรือ พ้ืนที่คลังสินค้า   
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (เสนอกรมฯให้
ความเห็น 11 พ.ย. 57) 
ผังเมืองรวมจังหวัดตราด 
:  ปรับปรุงผัง (ประชุมแก้ไขผังตามมาตรา  
26 วรรค 3  เดือนพฤศจิกายน 2557  
/หมดอายุ : 9 ก.ย. 61) 
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 
1. ผมร.ชุมชนหาดเล็ก  
2. ผมร.ชุมชนคลองใหญ่  
3. ผมร.เมืองตราด  
4. ผมร.ชุมชนแหลมงอบ  








   ผมร.เมืองมุกดาหาร : ด่าเนินการปรับปรุงผัง โดยพัฒนาพื้นท่ีศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่
รองรับสะพานข้ามแม่น้่าโขงแห่งท่ี 2 เพิ่มพื้นท่ีพาณิชยกรรม คลังสินค้า และอยู่อาศัย      
(ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างผังเมืองรวมในเดือนธันวาคม)  
   ผมร.ชุมชนดอนตาล : ด่าเนินการวางผังพื้นท่ีใหม่ชุมชนชายแดน รองรับการ
ขยายตัวการค้าชายแดน (เสนอ ครม. พิจารณารับหลักการ) 
ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร  
: ปรับปรุงผังและเสนอประชุมอนุกรรมการผังเมือง (ธันวาคม 2557) 






































ผมร.ชุมชนดอนตาล  1. ผมร.เมืองมุกดาหาร (หมดอายุ 13 ก.ค.56) 
: ประชุมคณะอนุฯพิจารณาร่างผังเมืองรวม 
2. ผมร.ชุมชนดอนตาล (ผังพื้นที่ใหม่)   
: เสนอ ครม. พิจารณารับหลักการ 
สะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน 








1.  ผมร.เมืองมุกดาหาร  
2.  ผมร.ชุมชนดอนตาล  
3.  ผมร.ชุมชนนคิมค าสร้อย  
4.  ผมร.ชุมชนค าชะฮ ี 










Health Care Center 

ด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและชุมชนชายแดน :  
- ผมร.จังหวัดเชียงราย  ผมร.แม่สาย  ผมร.เชียงแสน  ผมร.เชียงของ 
- ผมร.จังหวัดนครพนม  ผมร.ชุมชนท่าอุทน  ผมร.ชุมชนอาจสามารถ 
- ผมร.จังหวัดหนองคาย  ผมร.เมืองหนองคาย   
- ผมร.จังหวัดกาญจนบุรี  ผมร.ชุมชนพุน้ าร้อน ผมร.ชุมขนด่านเจดียส์ามองค์ 
- ผมร.จังหวัดนราธิวาส  ผมร.เมืองสุไหงโกลก  ผมร.ตากใบ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 












ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน :  แม่สาย  เชียงแสน  เชียงของ 

















































เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น   
 มีขนาดพื้นที่ 316 ตร.กม. ที่ตั้งติดกับฮ่องกงและท่าเรือ เดิมเป็น
หมู่บ้าน ประมง 
 เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหน้าต่างของประเทศจีน     
สู่โลกกว้าง เป้าหมายพัฒนาเป็นเมืองชั้นน าระดับโลก (World Class 
City) 
 เน้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการใช้เครื่องจักรเป็นหลัก 




แบ่งเป็น 10 เขต 
หนานซาน โลจิสติกส์ทางเรือ การท่องเท่ียว IT  พลังงาน ยา R&D 
ฝูเถียน  การบริการสมัยใหม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
หลัวหู กิจการทางการเงิน การค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
เหยียนเถียน โลจิสติกส์ทางท่าเรือ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เป่าอัน IT ยา พลังงาน พัฒนาวัสดุใหม่ บริการ  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
กว่างหมิง  IT อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เกษตรสมัยใหม่ 
หลงหัว อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ยา พลังงาน แฟชั่น 
หลงกั่ง IT พลังงาน พัฒนาวัสดุชนิดใหม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ปิ่งซาน IT อุตสาหกรรมที่เก่ียวกับชีวภาพ พลังงาน 
ดาเปิง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม 
หนานซาน  




หลงหัว  หลงกั่ง  
ปิ่งซาน  
ดาเปิง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 
แผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ของเซินเจิน้ 
ย่านหลัวหู 
ย่านหลัวหู  ศูนย์กลางการเงิน 
ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
- พัฒนาพื้นที่ตามแกนการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่ง 
และเชื่อมเมืองชายฝั่งไปสู่การพัฒนาเมืองตอนใน   
- พัฒนาศูนย์กลางเมืองหลัก (หนานซาน ฝูเถียน หลัวหู) 
บูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับฮ่องกง   








การพัฒนาเมือง – เมืองท่าเรือศูนย์กลางการค้า ที่อยู่อาศัยชั้นดี ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า  
เปิดมุมมองพื้นที่สีเขียว  ผสมผสานเมืองท่า เมืองธุรกิจและที่อยู่อาศัย 
โครงการพัฒนาที่ส าคัญ  Shenzhen Bay Super City Master Plan  แผนแม่บทการ
พัฒนานคร อ่าวเซินเจิ้น –ปัจจุบันมีการพัฒนาเมืองเซินเจิ้น เต็มรูปแบบ ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน อาคาร สถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือ ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก   
มีการออกแบบเป็นเมืองประตูการค้าให้ทันสมัย เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจ การค้า ผสมผสาน
กับการอยู่อาศัยชั้นดี พร้อมกับการเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม 
แผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ของเซินเจิน้ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ (Iskandar) 





 รูปแบบกิจกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เน้นด้านการบริการ  
ที่ใช้แรงงานวิชาชีพ : ด้านความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา สุขภาพ ธุรกรรม
การเงิน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ และอุตสาหกรรมใช้ทักษะ  




กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
ตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
โซน E เซไน (Senai-Skudai Development)   ศูนย์กลางการบิน 
และโลจิสติกส์ (สนามบิน Senai)  กิจกรรมด้านบริการ        
เขตปลอดภาษี การท่องเท่ียว 
โซน C เวสเทิร์นเกต (Western Gate Development) 
ท่าเรือระดับโลก คลังน้่ามัน นิคมอุตสาหกรรมปลอดภาษี 
และโลจิสติกส์ 
โซน D  อีสเทิร์นเกต (Eastern Gate Development)  ศูนย์กลาง
นิคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ปิโตรเคมี และพลังงานไบโอดีเซล 
โซน A ยะโฮบาห์รู (Johor Bahru City Centre) ประตู
เศรษฐกิจทางใต้ของมาเลเซีย คลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจด้าน
การเงิน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
โซน B นูร์ซาจายา (Nusajaya) พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สันทนาการ ธุรกรรมการเงิน    
ศูนย์ราชการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษอีสกันดาร์ แบ่งเป็น 5 เขต  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดาร์ 
ผังพัฒนาพ้ืนที่เมืองยะโฮย์บารู 1. ย่านที่อยู่อาศัย (Residential) : พัฒนาบริการข้ันพ้ืนฐาน  ในบริเวณท่ีพักอาศัย
ย่านใจกลางเมือง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ย่านหน่วยงานราชการและพื้นที่นันทนาการ (Civic&Recreational) :  เป็นท่ีตั้ง
หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ และท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
พัฒนาทัศนียภาพและเชื่อมโยงเส้นทางเท้า 
3. ย่านศูนย์กลางการเชื่อมโยงต่อการคมนาคม (Transportation Hub) : เป็นจุด
เชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งของเมือง ส่งเสริมการเป็นประตูการค้าสู่นานาประเทศ   
4. ย่านใจกลางเมืองแบบผสมผสาน (City Core Mixed Use) :  เป็นย่านศูนย์กลางของ
ยะโฮย์บารู ส่งเสริมที่พักอาศัยหนาแน่นมากและร้านค้าขนาดย่อมและขนาดกลาง  
5. ย่านอนุรักษ์เมืองเก่าและร้านค้าปลีก (Heritage & Retail)  : เป็นท่ีตั้งอาคาร
เก่าที่ทรงคุณค่า โดยสร้างอาคารใหม่ให้กลมกลืน ควบคุมขนาดและความสูง  
6. ย่านริมน้ า 1 (Water Front1) : พัฒนาย่านริมน้ าที่ทันสมัย ส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์
และที่พักอาศัยช้ันดี 
7. ย่านริมน้ า 2 (Water Front2) : พัฒนาเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เช่น พื้นท่ีนันทนาการ 
สวนสนุก อาคารและสิ่งปลกสร้างบริการด้านสังคม  
8. ย่านริมน้ า 3 (Water Front3) : พัฒนาย่านที่พักอาศัยเบาบาง เน้นพื้นที่โล่งและ
สาธารณประโยชน์ (เชื่อมโยงกับเมืองเก่า) 
9. ย่านริมน้ า 4 (Water Front4) : พัฒนาย่านที่พักอาศัยชั้นดี เน้นนวัตกรรมการ
ออกแบบอาคารต้นแบบ และทัศนียภาพ/สภาพแวดล้อมที่สวยงาม Johor Bahru City 
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